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Mosaicos romanos con nereidas y tritones 
Su relación con el ambiente arqu itectónico 
en el Non e de Africa y en Hispania 
Como result3do de la catalogación de los mosaicos romanos con re-
presentaciones de nereidas y tritones, - lema sobre el cual. seguido de un 
estudio iconográfi co. trala nuestra tesis doctoraP , realizada en el marco 
del Proyecto de In vestigación COrfms de Mosaicos Romal/Os e/e Espati Cl 
que dirige el Praf. Dr. D. José M· Blá7.quez Martínez -, nos es posible en 
la acrualidad abordar el estudio de la rclación entre los mosaicos de este 
género y ellipo de estancias al que fueron deslinados. 
Concentrándonos en aquellos mosaicos catalogados como proce-
dentes del Norte de Africa e Hispania, mosaicos que constituyen aquí el 
lema central de esta comunicación al X Convegno I lIlemOl.ionafe di SIl/-
di su "L'Africa Romal/tI". nUCSlfO estudio abarca el destino original de 
los más de 80 ejemplares non eafricanos y 18 hispanos2, en los que ne-
reidas y tritones apnrecen bien como miembros de un ¡hiasos marino 
dispuesto en función de una representación o escena pri ncipal, sea o no 
sea ésta de carácler marino. bien corno miembros de un cortejo marino 
protagoni sta en sí mismo de la composición, e incluso, al presentarse de 
modo aislado y sin conexión con un cortejo. como únicos y exclusivos 
protagoni stas de un cuadro o del propio ca mpo del mosaico). 
Desgraciadament'e. sobre algunos de estos mosaicos romanos no e-
xiste constanci a del lugar exncto que pavimentaban. Entre las di versas 
causas se cuentan la incertidumbre en tomo a In propia procedencia de 
un mosaico. como aquel proconsular decorado con un cortejo exclus ivo 
de cuatro tritones dispuestos en función de la representación cenlral de 
I Defendida bajoeltftul0 l.D frpfrurI'tJCión del ,lIiosoJ _riftO erl kn mowicos romanos. Nt · 
frUüIS y ,ri'Oftt'f en II Universidad Complutense de Mfldrid el2 1 de !iqXiembre de 1992, 
1 Dado que •• 111 tM:n de redactar CSI~ cornl.ln icad ón, 13 publicación de mw:slm tesis doctoral 
1000via no ha sa lido a b I U1~ obviamos el número de ClItáIogO bajo el cual figur,<n los r1K)Saioos en 
nuc:stro trabajo y 00!i remitimos a la bibl iop;¡fTa exiMente. 
1 En ~e ¡m¡ido, y laI Y mtn() lit: desprende de las conc:luMones de nLieSlra Il.'5is doclOl"al.1iI:S re· 
~de nm:idas y trilonesen la muslvlII'la romana exceden l.'lI aJgUl105 CII$OS los limites di: 
la roocepción de un Ihiosos marino. 
"'" 
una di vinidad nu vial y conservado actualmente en el Museo de l Bardo. 
sobre el cual se apunta tanto Urica como Hammamct4 , o la carencia de 
noticias precisas. y por tanto el desconocimiento. sobre las circunstan-
cias de su hallazgo, del que sólo escuelas referencias mencionan el nÚ· 
cica de origen. como es el caso de los mosaicos de M (L"Cl/la5, Tlwbl/rsiCII 
Nllmidanm¡6, ThyslJrus1, El Kantara8, Kalaa des Beni Ahmad9, Alcolca 
del Río lO, Casariche 11 e ! /(I/¡ea I2, En a Iras casos, los datos concrclaban 
la zona del descubrimiento dentro de un núcleo. pero. debido a hallazgos 
fonu itos o a la imposibilidad de realizar excavaciones en el área, se ca-
~ Meocioruuldo poi" primcm ,'el por L Rll.olu CUIno pmc:edenle de U,.a¡ en una bn:'"e Il0l. 
incluida en luromunicaci6n l..es mruo;ques niloriq/lu africoiMs. «CMGR..o, I, p. ]42, JlOOI 27, lig. 
J, el mosa ico figura mM tarde 91ribul'doa Ia:wná de Ham!Tlllmet por M. YACOOD. 1.1 JII,"1t du & ". 
do, Túnez 1970 , p. 95. proc~dcnda eitada asimismo por M. F¡\.vr¡\lt. "&grodlli' ... UMC. 11111 
( 1986). p. 1186, pero sin espccirtear tampoco ~I lug¡¡r preciso que: pavimentaba ni detalles lI(erca 
de IIl~eircunstancias que rodearon ~u ~ubrimiento. 
' Mosaico rr~gmenlariocon la rcprc:sc:nlOCl6n de r.ercidas sobre IllQnslruOS manoos como COl'-
tejo de un lriunfodc: Neptuno. M. YACOOD, op. cj, .. p. &4. 
6 Adn in&litQ. llL~ tscuctllli rc'rcrt"ncia.~ de B",..LIJ. "a CfII ... 191 5. p. 110: J. LAssus. Ih,"s "...,. 
rint. ~CMGR,. 1. p. ISI. nota 6; y K.M.D. Dw.'8ABlN. 11It M/JSCics fl/Ral/lm. NarlhAfrica. O.\ford 
1978. pp. 156 Y 263. se limitan _ roru;gnarel tema rcpraentado. el triunfode v.-IlUS manllll. 
7 Frag01C'nlO de mosaico con la re~lDCión de cuatro nereidas sobre motlSUUOS marioos y un 
trilÓn insc:riwen sendos medllloncs. L FooclIEll. Mush arcltloJogU¡lIe de SouUt. At:qllj!;,io#1s 
de J949d ffhl ... Afric¡,. n. 1976-68. p. 209.lárn. 1I. fip. Hi. 
t Fragmento con nereida rec:05bda sobre león m.1rÍno deoornndo un medallón estrellado, ~ Inv 
MolAr. Il, núm. S. 
9 Panel rtttangul;u con nerrida ra-muda sobre un hipoxampo .• ,JnvM~Af. 111. núm. J28. 
10 Olvidado por ~ ha$La llUeStr.1 wmunica:.;ión al VI CIMA (1.1' L NI:IJtJt.. el mlJS(liro de 
los IfllonU tk IUllic/1 m el conlato ironl.>srriflCO dd IJúoMn marillo en His¡xuria. At:tw del VI Co-
IQ/lllio JnltmD('ional/k1 MOSDiro AIU/gllO (PalenciG·Mlrida 1990), en prensa: \·tase también M' 
L NElRA. Aaml de /tu "P"JDIIOCIoMS de lhin.ws marino en /os mosaicO.!' IVlMlIOS IiIrdo-tulligilO.f 
/k HiJ¡/OIIkI . f!Il Arle. J(}Ciedod, f!C'OII(]nI/a J n'ligiát duronle el & jn Imperitl J la Anligikdad Tan/ra. 
AllfiglklÚld y CriJtianismo VIII , 1991, p. 5 14, noca 9). nadie. hIIMa n:par1IdQ ('n la cita de M. OP. 
CAMt'os. MOSflicos dtl M~ A.rqueológico Pro"ittdnl di: Sel"il/n. Sc:víUu IS97. quien, dándolo 00-
mo paraldo dc:1 mosaico de 105 tritones de flaliC/./ . mencionaba un pcquet\o mosaico con tritOllCS 
dispuestos aJrtdcdorde UI1& cabeza de Mcdu.~ qLOe hallado ~n Ak:olcadd Rio. y $in más detal le$, se 
CQr1<;Crvnoo ~n el Museo de Carmollll. 
t I Mosaico polfcrorno de esquema a ~()Inpás con tritooes e hipocampos. inscritos en semicírcu. 
los. como con~jode un~ máscara de Oct ano situada ~n el cfrcu lncentral. Vhse R. MONI)fJ..O J M. 
TOAAF,S, ~llIIl}S(liCtJ ronUIIIO de. CaMlrir:llll (SeriJ/a). "BSEAA .. LI . 1985. pp. 143· 155. láms. I· U. 
tl Concn:tumcntc un mosaico poUcromo compouesto de dos p;lncle$ yu~tapllest os. uno de los 
cuales. cn ('S1ado muy fragmelllano, figul1lba dccomdocon la rCP'C~ntoci6n, al rllcnos. de una oc-
n: ida. S. CW;.snNo, MO.fOlcrn pttdidO.!' dt lul/ieo, .. Habis» 8. 1977, pp. 366-370 Y 382. 1'm. XXVI. 
SoIJn, la dlldo!>a identiflcaci6n de la nercida con Gllalea. ~~a-"e M' L NURA. Acetrtl dI' las rcprc· 
.f/'nlU('ilmrJ .... pp. 517 Y 523. notaS 29 y44. 
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recía. no obstante. de base para situar su contCXIO. Son las circunslancias 
de mosaicos como los de Canllllgou • Thysdmsl4 • Auzia l5 y Ain Temou-
chem l6. 
Centrándonos. por tanlO. en aquellos mosaicos de los que sí se lie-
nen datos sobre su contexlO. - 70 del None de Africa y 16 de H.ispania -, 
en unos casos por noticias de hallazgos antiguos. imposibles de veri.fi -
caro y en otros por publicaciones que ofrecen el res~l!ado de exc~vaclo­
nes sistemáticas. desJaca un número de 27 noneafncanos y 6 hispanos 
destinados a pavimentar estancias tennales, algo más de un tercio del to-
tal sin llegar a la milad. Adscritos genéricamente y sin más datos a. es-
tancias de unas leonas sin idenlificaci6n concreta figu ran los mosaicos 
de Bir Bou Rekba 17, Th f! l-'f!SIC 18• RlIsicade l9• Sila20 (fi g. 1), Saldae21 , 
IJ t:::lo5 mosairoscon;:erv .. dos cn el Brilish Mu<;cum. El prirncro. UII t mblema en forma de friso. 
con dos trit()l\('$ que avanl.an t U la misma dirc..:ciÓfl . y el segundo con dos nen:idas sobre tritonts a-
frontados a uno represcntación centro! muy deteriorada, ~l n\'MosAf~ 11. IIÚms. 798 y 796. 
t~ Thiasos qllC. a modo de friso. bordea unu represtrnad ón principal de ¡ipo d ionisiaco. L. 
1'00000 tUl. Úl maiJOfl tk la processioo diilnysiaque.11:.'1 lem. I'arfs 1963. lárn. XX. 
"Frogmc:ntos de un mosairo formado por varios paneles, tntre los que: 5eCUl'nta uno derorndo 
con Ullll netl'.ida sobn!. k.os. R. La::u:lI.e. ~RA_ VIII. 195 1, p. 374. lám. <:LXVt: " hl\'MosAf" IU. 
lIum.3.'iO. 
II> CMejo de ~idas ~ dcHínes e hipocampos que, dos a dos. aparean flanqueando una 
gran mhcara ~tr.lI de Octano. R. BEKIlIEIIA.'D, G . BElllllt.t.J()EX, ... R.Af", 1. 1&56-57. pp. 122·1 23. 
sólo sonsignan qLOe fl.lC' hallado cc:n:1 de una fU!'.nte. 
t7 Fragmrnto CQrT'CSpondicnte a la orla. COIlCI'elaIlIentc a uno de §U5 ÚlgUIos. con la figura de un 
1ri16n ... lnvMo:sAf" 11, Nlim. 468. P. GI.AlICKS.. CaltdogUJ/I dts mushs el coIl«tions otcl!lologiqut"s 
de "AlgI~ el de ID Tlut;,w. J Supplimorll/u MusúAlDoul, l'lIris 1910. p. 17. situaba el h.allazgoal 
las tem\3$ públicas deSiagu. FecMdocnlte los siglol lll Y IV. 
t8 Mosaico fragmcntario de II pri01C'ra mitad del siglo IV con oortejode nereidas §Obre.mons--
truos marinos y lriunfode vt:nU!i marina. " lnvMQl;Ar. 1I1. ntÍm. 2. Sólo se apunl.l que el mos:uco fU!'. 
deJcubieno en una tcmw; halladas t n el banio de caballftia.. 
19 Corttjo de nereidas sobre: monst!ll()5 marinos. A. I)aJ.MAllli. Exp!Orulit)l¡ scienlifique. de 
rAlglri~ ptrukJnll~ OItniu I84Q.J845, Paris IS50. pp. 17· IS.I.1rm. XIX·XXI. con lellO aplica· 
tl\'O de S. GSI!'lI . Este ~utor. fUl\ÜllmentántJose tn l:as noticias y grabado5 del citlldo Dl::lafTlll'(', nv.:n· 
dona que el rnos:tir:o pavi01C'nt!lba UI\D sala ron ábside penenecicntc: 11 unas pequeñas lermas pri. 
vadas. a lenor de la C'.Xi$tenci_ de $usptrIJllrtle. Fechado en el Si810 IV. 
:!O Mosaico del siglo IV con nen:ida.~ 5CII:n monS11'UIJS marinos en tomo a Ilna repn:.sentaci6n 
central de Sc)'lIo. Sc:gun Sr. GSIU .. Mf)$tlTqun mmfllnf: de Si/a. "Kec.Comt." XXXIX. 1905. p. 4. 
la sa!~ pavimentada por eSIC mosaico podia, en fIIl.6n de un~ piscina contigua de 4 J( 3.75 /\l. a la 
que: S<' dcsct"ooin por trestscalones. identificarse: con unfrigitlari,m •. 
lt "lnvMosAf .. llI . núms. JJJ.J]4. LII.~ noticIas de qLOe disponemos dan cuenta de un mosaico 
y flllgmcntos de otro ron decoración idéntica, la representación de do! nereidas elnplln:j~ con 
hipocampos ql/C flanquean una múcara de Océano. como pavimcntos de unas Ic:rmIIS descubiCTta.~ 
en 18S9. Fechados en el siglo 111. 
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Barcino22 (tav. I,a) e ItaLica23 (tav. J,b); mientras que un número mayor 
compone la serie de los adscritos a dependencias de unas termas identi-
ficadas. 
En este segundo grupo se inscriben, por un lado, los hallados en 
las termas de una ciudad, concretamente dos mosaicos de las Termas de 
Trajano y un mosaico de las Termas del thiasos marino de AchoLLa24 , 
dos mosaicos de las Grandes Termas (fig. 2) y otro de las Termas de los 
Meses de Thaenae25 , un mosaico parietal de las denominadas Termas 
de Chott Maria de Themetra26, un mosaico de las Pequeñas Termas 
22 A. B ALlL. El mosaico romano de la Iglesia de San Miguel, «CuadArqBar» 1, 1960, pp. 
2 1-74, con exhaustiva documentación relativa a las dive rsas interpretaciones dadas sobre el ti-
po de estancia que pavimentaba el mosaico. Tras determinar el destino termal de los paneles 
que a modo de friso y conteniendo fi guras de trilOnes afrontados e hipocampos. el au tor se 
planteaba incluso la identificación concreta de las termas. Debe datar de mediados de l siglo 11 . 
23 Cortejo bícromo de trilOnes y diversos monstruos marinos d ispuestos en tomo a una repre-
sentación polícroma del triunfo de Neptuno. Según A. BLANCO Y J. M. LUZON, El mosaico de 
Neptuno en ltaliea, Sevilla 1974, p. 5, al pavimentar el espacio contiguo a una piscina, con res-
tos de una escalera y próximo a dos salas con hypoeallswm de la ínsula comprendida entre la ca-
sa de la Exedra y la casa de los Pájaros, e l mosaico parece corresponder a unas termas pequeñas, 
probablemente pri vadas. La iconografía del triunfo de Neptuno apunta una fecha en tomo a la 
segunda mitad del siglo 11. 
24 Los dos primeros, decorados con un variado (!liosos marino de nereidas sobre monstruos 
marinos y tritones, tri tones y monstruoS marinos, dispuesto en uno de los ejemplares en torno a 
una representación central del triunfo de Dionysos, pavimentaban las salas rectangulares adosa-
das al lado oriental y occident.al del frigidarium de las termas de Trajano, G.CU.-PICARD, Les 
mosai"ques d'A cllolla. Les ,IIermes ,le Trtlja/l , «EAC» 2, 1959, pp. 8 1-82, láms. XI-XII y XVI, 
1-4, 6-7~ mientras que el citado mosaico de las termas del ,¡liasos marino. con representación 
de un cortejo compuesto de nereida sobre tritón precedido de otro que gura las riendas de un hi -
pocampo situado a la careza de la marcha. pavimentaba una sala de doble ábside, G.-el-!. PI-
CARO. Les ,IIermes du,IIiase mari/l a Acllo /la , «Anl.Afr.» 2, 1968, pp. 135- 15 1, figs. 1, 25-28. 
Los dos primeros deben fecharse en tomo al 120 y el último hacia el 130, 
25 Fragmentario mosaico con miembros de un conejo marino, nereidas sobre monstruos mari-
nos y tritones, inscritos, entre otras escenas, en compartimentos hexagonales dispuestos en tomo a 
una representación central de Anón que pavimentaba elfrigidarium, y fragmento del caldarium, R. 
MASStGLI, Musée de SJax, París 19 12, pp. 1-5, ltíms. 1.8, láms. I-IV y VI, de finales del siglo [\J . En 
las termas de los Meses, de la pri mera mitad del ru, la representación de una nereida, como natan-
te, decora dos de los seis paneles dispuestos alrededor de la piscina rectangular delfrigidariwn, M. 
FENDRI, Les [hermes des mois a Tllina, (Rappor( prélimilloire 1963), «cr» Xl i, 1964, pp. 47-57, 
figs. 13- 15. 
26 Mosaico fechado entre el 200-220 con la nereida Galalea, identificada por una inscripción 
perdida, recostada sobre un delfín guíado por un eros, que revestía la pared de la piscina delfrigil/a-
rillm, L. FOUCHER, rhennes romailles des envirolls d 'Hadrumere. «NO», 1, Túnez 1958, pp. 26-28, 
láms. XIV-XV. Sobre este mosaico, véase también Ma L. NEIRA, lmcripciones COll lIombres de lIe-
ridas y ninfas en los mosaicos romanos del Norre de Afriea )' de Hispcmia, L 'Africa romana IX, 
pp. 101 3- 1023, lavo 1. 
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Fig. 2: Dibujo del mosaico del frigidarium de las Grandes Termas de Thaellae. 
Según R. Massigli. 
del noroeste de Sitifis27 y un mosaico de las Termas de los Frescos de 
Banasa28 
Por otro, los que, aún dentro de una ciudad, pavimentaban estancias 
termales pertenecientes a una casa, un fragmentario mosaico de las termas 
de la Casa de los Laberii en Uthina29, el conocido mosaico de las termas de 
27 Triunfo de Venus, J. LAssus, VéllltS marine, "CMGR», 1, pp. 175-190, figs. 3, 12 Y 14, lám. d. 
28 Mosaico con diversas especies reales de la fauna marina junto a las que aparecen la figura de 
un hipocampo y un tritón, que pavimentaba una estancia, sin detenninar, de las tennas, R. TUOUVE-
N07, A. LUQUET, Les Ihenlles de BOIIOSO, "PSAM», IX, 195 1, pp. 31 -32, lám. n. No posterior al úl-
timo cuarto del siglo m. 
29 Tres fragmentos de un mosaico de fines del siglo III o principios del IV que, dccomdo con un 
triunfo de Neptuno flanqueado a buen seguro por dos nereidas sobre monstruos, cubría la pared tra-
sera de una fuente semicircular central y los muros rectos de los dos lados del nicho, o de dos nichos 
rectangulares. «lnvMosAf», 11 , núm. 387; H. STERN, FOlllaine de NeplUne au Musée de Cherchell 
(Algérie), «Ant.Afr.» 15, 1980, pp. 290-294, figs. 10-11. 
Tavola 1 
a: Deta ll e de mosa ico hall ado en la ig les ia dc Sa n Mi gucl de Barce lona. FOIo: 
Museo Arqueológico de Barcelona. 
b: Mosa ico del triunfo de Neptuno de //afiea. 
Tavola 11 
a: Conjunto musivo de las termas de la Vil/a de Sidi Ghrib. Foto: Cortesía de M. A. 
Ennabli . 
b: Mosaico de DlIegñas. Foto: Segú n P. de Palo l. 
Tavola 1II 
a: Mosaico de "EI Hinojal". Foto: Luz Neira. 
b: Mosaico de los tritones hallado en Samiponce. ltaliea. Foto: Luz Neira. 
Tavola IV 
a: Mosaico de Caesarea. Foto: DAI Roma. 
b: Mosa ico de la Casa de las Nereidas en VO/I/bilis. Foto: Según R. Thouvenot. 
"PSAM" 8. 1948, lám. Vil!. 
Tavola V 
Tavola VI Tuvola VII 
Mosaico hallado en la ca lle Pi zarra de Mérida. Según J. R. Melida. 
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la Casa de Catón en Utica30 y el también famosísimo mosaico con tres nere-
idas de las dependencias termales de una casa en Lambaesis31. 
Y, por último, los descubiertos en complejos termales de una villa 
romana, los 6 ejemplares encontrados en el granfrigidarium, yen corre-
dores de acceso a esta sala, de las termas de la villa excavada en las pro-
xünidades de Sidi Ghrib32 (tav. Il,a), el conocido mosaico de La Cheb-
ba33, el curioso mosaico de las termas de la "villa delle Gara delle Nerei-
de" en Tagiura34, cuya representación da nombre a la villa, el fragmenta-
rio motivo de un mosaico de la villa de Dar Buc Ammera de Zliten35, 
dos mosaicos de las Termas de Pompeianus, pertenecientes con seguri-
dad a una villa, en Oued Athmenia36 (fig. 3), el mosaico con dos nereidas 
30 Gran cortejo procesional de monstruos marinos guíados por tritones y nereidas sobre 
monstruos marinos en los registros inferiores, mientras una máscara de Océano y la representación 
de un triunfo de Neptuno y Amplritrile presiden la composición, C. DULlERE, Vtique. Les mosai'ques 
" in sifll " en dehors des inslllae 1-//-111, «CMT» 1.2, Túnez 1974, núm. 205, fig. 2, láms. XXXlIl-
XXXVI y L-Ll. Las fechas propuestas van desde finales del siglo 11 a finales del nI. 
31 Tres nereidas sobre monstruos marinos que componen un cortejo protagonista en sí mismo, 
«lnvMosAf. m , núm. 190. Fechado a mediados del siglos n. 
32 Gran conjunto musivo que, fechado entre finales del siglo IV y principios del V, abarca represen-
taciones de una nereida sobre felino marino, corno protagonista principal de la zona absidada; un cortejo 
de nereidas y tritones dispuesto en registros en función de una repre.!óientación, poco convencional, de Nep-
tuno y Amphitrite; un triunfo de Venus, y otras escenas de nereidas y tritones como protagonistas, A. 
ENNABLI, Les tllenlles dll thiase marill de Sidi Ghrib (TImisie), <<MMAl» 68, 1986, pp. 1-59, con láms. 
33 Gran medallón central con la representación de un triunfo de Neptuno, en la que un tritón y 
una figura femenina, que parece deber gran parte de su iconografía a la de una tritonesa. aparecen 
guiando las riendas de los hipocampos que liran del carro triunfal. «lnvMosAf» n. núm. 86. donde 
se menciona como pavimento delllfrium de las tennas privadas de una villa situada junto al mar. Da-
tado en la segunda mitad del siglo n. 
34 Aún a pesar de aparecer representadas con rasgos, las alas, posiciones y actitudes má') dignas 
de eroles, las 4 figuras, muy deterioradas, definidas como nereidas por A. DI VITA, lLl villa della 
"Gara <leila Nereidi" presso Tagill"' , «Suppl. LibAn!» 2, 1966, pp. 31-33, lám. Vll , cabalgan sobre 
monstruos marinos dispuestas de cara al exterior en tomo a un centro carente de figuración, como 
cortejo protagonista de la composición, en el mo ruco que, fechado entre el 150- t 60, pavimentaba, 
según el citado autor, el apodyleriwlI de las tennas. 
35 Pequeños fragmentos de un panel con fonna de cuarto de círculo, en el que, según S. AURI-
GEMMA, /mosaici di Zlitell , Roma 1926, pp. 73-78, figs. 40-44, podía identificarse la fi gura de una 
nereida sobre un hipocampo, como parte de un pavimento que cubría una estancia tcnnaL 
36 Según POUu..E, P/{ms el mosai'ques des baills de Pompeimws pres de /'Oued Alméllia, París-
Constantina 1880. lám. ID, la representación de un conejo exclusivo de tres nereidas sobre monstruos 
marinos avanzando en la misma direción era el motivo decorativo de dos mosaicos que, fechados en 
el siglo rv, pavimentaban las aJas de lfrigidarilU1J de las citadas tennas de Pompeiallus. A pesar de ha-
berse destruido, afortunadamente contamos con el dibujo de uno de estos paneles en CH. TISSOT, 
Géograplrie comparée de la provilJce romaille d 'Afrique, París 1884, p. 495, lám. H. Dado que en la 
rona de Oued Athménia no se han descubierto restos que puedan probar la existencia de un asenta-
miento urbano, nos inclinamos a suponer que las citadas lennas habrían pertenecido a una villa. 
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Fig. 3: Plano de las termas de PompeiallLls en Oued Athmenia. Según Daremberg-
Saglio. 
sobre monstruos marinos flanqueando una máscara de Océano que com-
pone parte del tepidarium de las termas de la vil/a romana excavada en 
Dueñas37 (tav. lI ,b), el fragmentario mosaico que decoraba el tepidarium 
del complejo termal de la villa romana de La Cocosa38, el mosaico con 
una nereida sobre monstruo marino que como protagonista fue hallado 
en otra estancia de la zona termal de la villa romana de "El Hinojal"39 
37 P. D E PALOL, Das Okeollos-Mosaik ¡n der romischell Villa ¿u Dueiias (prov. Palencia), 
«MDA] (M)>> 8. 1967, pp. 196-225. Se fecha hacia el 330. 
38 Hoy sólo es visible la figura colosal de un tritón, J.M. ALVAREZ. El mosaico del tritón de la vi-
lla romallo de la "Cocosa " (Badajoz), Homenaje al Pro! Martín Almagro Basch. m. Madrid 1983. 
pp. 379-388, láms. I-Il ; M' L. NEIRA, Acen:a de las represenlGciolles de IlIiasos ... , pp. 51 3- 529, fig. 
5. En tomo a la primera mitad del siglo rv. 
39 lM. A LVAREZ, lA vil/a romana de "El HiIlOj{lJ" en/a Dehesa de las Tiendas (Mérie/a). «No-
IAHisp» rv, 1976, pp. 450-463, fi g. 3, láms. )(]-)(]] ; M' L. NEIRA, Acen:a ... , pp. 51 5-524. fig . 4. 
Hacia el 330. 
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(tav. ID, a), y el pavimento de una estancia termal de la vil/a romana de 
Santa Yitória do Arneixial4o. 
En este sentido, ya G. Becatti41 en el estudio dedicado al thiasos marino 
en los mosaicos ostienses, advertía de la predisposición de numerosos mo-
saicos bícromos con esta temática a figurar pavimentando dependencias de u-
nas termas, concretamente los mosaicos que pavimentan una sala de las ter-
mas de Buticosus, de las tennas de la Basílica Cristiana, de los Siete Sabios, 
Trinacria y del Faro - donde algunas veces otras estancias de las mismas apa-
recen decoradas con mosaicos bícromos en los que figuran monstruos mari-
nos como únicos protagonistas de la composición - y más de una sala de las 
tem1as de los Cisiari, de las termas de Neptuno, termas Maritimas y termas 
de la reg. Y, is. y 42 Esta tendencia a pavimentar dependencias de unas ter-
mas ya aparece documentada en los primeros mosaicos bícromos en las ter-
mas del Foro de Herculaneum43 , que se fechan entre el 64-68 d.C., en Me-
vaniaM, si atendemos a las referencias antiguas que lo mencionaban como 
pavimento de una estancia termal, en unas termas situadas junto a la vía que 
unía Neapolis con Puteoli45 , Guardea46, Boscoreale47 y Capua48. 
40 FigUfrui de un th¡asos se inscribían en medallones circulares dispuestos en tomo a uno central en 
el campo principal, mientras que en uno de los paneles que lo bordeaban dos nereidas aparecían sobre 
la cola piscifornlC de sendos tritones opuestos, escena cuya simelrÍa sólo figura rola por la figura de un 
hipocampo que precede a uno de los tritones, L. C¡'lAVES, & wd;os Lus;tollo·romanos. A villa de San· 
III Vi/óri" llo Ameixial. Escavar6es em 1915·19/6, «O Arqueologo Pprtugues» XXX, 1938 (1956), 
pp. 46-51; M' L. NEIRA, Acen:a ... , pp. 516-524, figs. 7-8. Fechado en el siglo IV avanzado. 
4 [ G. B ECATII, Seav; di Ostia IV. Masaici e pavimenti ma nllorei, Roma 1961 , pp. 3 17 Y ss. 
42 /bid. 
43 A. MAIURl, Ercolalio. I mlo.i scavi (/927-/958), 1, Roma 1958, pp. 99 Y 105, figs. 79-81, 
con la figura de un tritón como protagonista de la composición. 
44 C. PIETRANGELI, Mevania (Bevaglla); ltalitl Romana: Municipi e colonfe, Serie 1, Vol. 13 , 
Roma 1953, pp. 81-84, láms. VlJ-IX , con las figuras de un tritón precedido de un monstruo marino 
que permanecían orientadas hacia el interior. 
45 E. LAH}RGlA, Edificio termale romallo di Fuorigrona (Napoli), «MemNapoliMom> IV, 198 1, 
pp. 1-34, láms. I1-VII1. Uno de ellos con el binomio nereida-tritón como protagonista del campo fi-
gurado y el otro con un cortejo de nereidas sobre monstruos marinos que dispuesto sobre los lados 
de cara al exterior, ha sido retocado. 
46 P. ROMANELLI, <<NS» 1962, pp. 274-277. figs. 1-2, con la representación únicamente de un 
tritón. 
47 M. DELLA CORTE, «NS» 1921, pp. 41 9-420, fig. 3, con las figuras superpueslas de un tritón y 
un hipocampo. 
48 M- S. PISAPIA, El mosaico a soggelto morilla di S. Maria Capua Velere. «CrMA» IIJ, pp. 
443-449. con dos tritones y cuatro monslruos marinos, dispuestos dos a dos en registros no delimi-
tados. 
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Retomando la línea ostiense, a mediados del siglo II d.C. , figuran 
asociados a complejos termales en el Vicus Augustanus Laurentium49, 
Trebu/a Suffenas50, y Ocricu/umSI, donde ya otro mosaico polícromo an-
teriorS2 que pavimentaba la gran estancia central de forma octogonal de 
las termas de L. lu/ius lulianus manifiesta la misma asociación de los 
polícromos iniciales a las termas. 
En torno a finales del siglo II d.C., y aparte del mosaico de una es-
tancia termal de una villa descubierta cerca de SutriumS3 , un buen núme-
ro de los mosaicos bícromos hallados en Roma pavimentaban estancias 
termales. Además del mosaico hallado en la via Girolamo Indunos4, y 
del que se cita como pavimento de las termas de una villa, situada cerca 
del Monumento de los Servili,S5 el mosaico hallado en Via SiciliaS6 res-
ponde según las excavaciones realizadas a unas termas de carácter priva-
do, los dos mosaicos descubiertos bajo los cimientos de la iglesia de San 
49 G. SIMONAZZI, \licus Augustallus Laurentium, «MonAnlLim> 15. 1973, pp. 296-299, fig. 2, 
lám. V. Dos de los cuatro'corredores que bordeaban un gran espacio rectangular aparecían pavimen-
tados con mosaicos decorados con la representación de cortejos marinos. En uno, las nereidas sobre 
monstruos marinos y tritones así como otras figuras de híbridos y animales reales se disponen como 
un cortejo procesional, mientras que en el otro diversos monstruos marinos aparecen como cortejo 
de un tritón situado en el centro hacia el que se dirigen desde los extremos. 
50 D . FACENNA, «NS» 1948, pp. 294-303, figs 2-4. Mosaico con un cortejo de nereidas sobre 
monstruos marinos y tritones, tritones y otros monstruos marinos, dispuesto de cara al exterior en 
tomo a una representación central con la leyenda de Phrixos y Helle. 
5 1 B. NCKiARA, I mosa;ó amich; conserval; ne; PalaU E A¡Jostolici del Vaticano e "el Lmerano, 
Milán 19 10, pp. 24- 2S, láms. XLVIl)-LlI. Se trata de los fragmentos que muestran miembros de 
un tll;asos, nereida sobre tritón, tritón, diversos monstruos marinos y la leyenda de Ulises, así como 
una representación del triunfo de Neptuno. 
52 Ibid., pp. 21-24, láms. XXXlX-XLVlI, con representación de un cortejo, basado en la repe-
tición alterna de una nereida sobre tritón que guía un monstruo marino que le precede y la figura de 
un tritón acompañada de dos monstruos mannos, que se inscribe en ocho compartimentos trapezoida-
les dispuestos en tomo a un círculo centraJ, sobre cuya representacíon central existe desde antiguo 
una controvertida polémica. 
53 M. ANDREUSSt, VlCIIS Malrini. Fonna Italiae Regio VII, Vol , 4, Roma 1977, pp. 40-42, figs. 
56-58. Graciao;; a tres fragmentos conservados, sabemos que la mitad superior del mosaico e taba 
originalmente decorada con la representación de una nereida sobre hipocampo que, situada en el 
centro, aparecía flanqueada por dos tritones. 
54 0. GATII, «BuII.Com.» LXlI , 1934, p. 177,lám. B. Complejo pavimento en el que se docu-
mentaban, entre otras, representaciones de nereidas sobre monstruos marinos. como miembros de un 
cortejo, y figuras de tritones relacionadas con una representación de la Venus marina. 
55 T. A SHBY, Uz villa dei Quintilii. «Ausonia» IV, 1909. p. 61 , con figura de un tritón sobre cuya 
cola pisciforme aparecía un eros. 
56 G. MANCINI, «NS» 1925, pp. 47-48, con un cortejo de cuatro nereidas sobre monstruos ma-
rinos en lomo a una representación de la "(oilette" de Venus. 
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Fig. 4: Plano de la Casa del Triunfo de Neptuno en Acho/la. Según R. Prudhornrne 
en S. Gozlan. 
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CesareoS7 a las termas de Commodo y, destacando entre lodos el los. tos 
pavimentos de las palestras de las termas de CaracallaS8. 
La asoc iación de numerosos mosaicos bfcromos como pavimento 
de estancias termales traspasa los límites de la Península Itálica y se ma-
nifiesta en Ty" daris. Isr/un ia y Clumia'9, además de en los hi spanos ya 
citados de Bl/rcino e IU/Uca. 
No obstante, y del mismo modo que esta costumbre pervive en un 
mosaico bícromo tardío de Sicilia en Comis060 y se documenta desde un 
principio en mosaicos polícromos como el de Ocriclllllm, también se ad-
vierte en mosaicos poUcromos de la propia Italia. en Albano }' Aqui-
leiaIJ 1, o en las termas de la regione Bonaria en Sardinia y en Piazza Ar-
meri na62; pudiéndose apreciar la misma corrienle en una buena parte de 
los mosaicos polícromos de OlraS provincias del Imperio. Documentada 
51 A. INSALACO, S. Ct'Sllrro tk Af'pia ~ It' T"""I(! Camnll}diollt', ~ IJUStA~ 38, 19S4, pp. 82·119. 
figs, 2·1. Mosnicos ron la ~J1fC:scnt3Ci6n de un cortejo que. formado pn:dominanll:mentc por ne-
~idas so/:lftlll1OltSll'\lO!i marinos y 50bre un tritón, o (:(Xl pmlominio de tritones ql.lC- gulan las ricnda.~ 
de un mon5lnK.> marino y en men« IlntOO por nereidas sobre mon~f\IQS marinos, diSCWTl' lIObI'I': Jos 
lados Y hac ia cl exterior en torno a una representación del triunfo de Nep:uoo y alrededor de un 
triunfo de VenU5 marina. 
~ E. BROoI-U. Unlers~luuIgc .. 01'1 Jo, COrDC(JI/tl·ThemJf!ff. Berlfn 1951.14ms. 21-3 1; L FAS-
BRI.'it. Tef1M di ClracaJlD: il ptll'ifMrllO lPUUi,'I) Mi dlM' ambuIDt:ri supt'riori !kllt' c.d. poJtstre, ..a. 
MA,. III. pp. 51-60, tip. 1- 10. Un variado ¡qx:noriode IhWils marioo procesion.al. pn;ngooiSla en 
sr mismo. deconI estos ~vimcnlO!l a modo de gmndes rriSOli. Ya de principios del ~i&lo 111. 
j'J D. V~ BoEst:t..M:lER, "'n/iu MOSDiJ.e .. ;1I Sizilie ... Rom;¡ 1983. pp. 12ó-122. fig. 75. con re· 
~ntaci6n de tritón; P.M. PAClCARD. A MQnodrrome MQSokol lslhnOO , ",Ilespcria,. 49, 1980. pp. 
326-346. láms. 97-101, con la repetición del binomio nereida·tritón decorando IQS 00s regislro$ 5U-
perpuestos que componen el campo central figurado: ¡bid .. pp. 3))-334, I:irn. 10 1 b. fragmentario. 
con la figurn. al mcnos. de un tritón. 
1iO p.E. ARv.s. ",NS~ 1937. pp.456-46I, fig. 5; 8 . PAO!, «NS. 19.46. pp. 162· 174. figs. 1,4--7.9· 
11, Y G. BECAT11 . .4k lUle romller/s,ic/w! dt'1 mosaico blanco, nero ln / filUa, .CMGR,. 1, p. 26. 
quien Jo fecha cn t'1 si¡1o IV. En wado fl'llgl1lC:lltario, al menos dos lItft:idas sobre U;tones afrona-
dos nanquean la figura a:ntral <k un Neptuno e$Wuar\o. 
~1 A. B1J.Lt<NO. UtW! l frUlSpoS;lion de ID grout:1k 7ibire Q S~rll1tlg{J; 11: Ni/ffffl8t'rgan,i/lOM 
Cmlt'llJIlIIdoIfo. "MEf'RA. 79. 1967, pp. 446-46.5. figs. 15-19. A-K Y Ifms. l, 111, tvn ~ muy 
ITagmentarios<k un cortejo marino y.con toda prob;Ibilidad, <k un triunfodc Neptuno; G. BRUSIN. 
"NS,. 1923. pp. 224--231, fip. I-J, entre 011';1$. representaciones de nelt'idas ~ tTilones q11C'. 
insc:ritasen panclc:s. rormab;rn el conejo de un triunfo de Neptuno 5itulldoen el medallÓtl a:ntral. 
62 S. A,'-'GJCUUA "MosAnt lt, Sprdin ib, Roma 1981, pp. 79·85. XI·XLI y XLlX-L. Adernálide 
OITO:!i ITl(IIÍ\·OS. gener1lmente norales. los miembros usuales de un rhi(lSol, nereidassolJte moostruos 
marioos. trilOnes. figul1i.~ de hibridos '/ I'rolI'S. decomoon lo.¡ I:QInpanirnc:ntQS q~ componlan este 
pólvimenlOdc mediados del siglo 111: A. CAIIA."Ol."t. A. RICe! Y M. DI! Vos, "·UllsofilUllJ. IJJ ,·¡11iJ di 
Pia:;:JJ .4nnt'f'illlJ, PaIcrmo 1982. pp. 342·352 Y 356--358. figs. 208·216, 14ms. LVIII · U X. Gran ror-
ICjo proIIgoni5la <k lItft:idu ii\Obre tritones y monstruos marinos q~. dccat'l al aterlor. bonita UJ1 
cspadoa:nl.rill dccorado«Ml figura.~ de ero/u pesadores. En la !iCgunlb mitad del siglo IV. 
• 
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en pavimentos de recha temprana en las lennas de Krofliof/ en OlympüJ 
y más ade lante en Bad Vilbel. Noviodunum y Urb#, se mantiene en 
mosaicos de época posterior en Garni y aún de recha más avanzada en 
SI. Rustice y All/iocheia64. 
Volviendo a los mosaicos romanos procedentes de l None de Africa 
y de l--Lispania, otro grupo no tun numeroso, aunque en relación con el 
que se asocia a un destino tennal al presentar como denominador conuin 
su conex ión con el agua. se adscribe a fuentes o estanques. En El Cho-
rreader065, el mosaico debía pavimentar los bordes de una fue nte o es-
tanque, quizás de modo similar a como se dispone en NisibiSÓÓ: mienlraS 
que en ItaliCCJ, a juzgar por la fonna del mosaico hallado en Santipon-
ce61 (tav. IlI . b), éste debía pavimentar el proprio sue lo de una fuente co-
mo en CurrhugcP>, Respondiendo a la fonna semicircu lar de la fuente o 
piscina. en el None de Africa se documentan mosaicos parietales como 
6.1 P. GRAEF ... 0I'1mpi3" 11. Berlfn 1892. pp. 180--183. lig, D., I' ms. 106-107; A. KANllliLEtT. 
NtNes:.J.I dm M(}$(l~ au.s OIJmpiD. VI .. CIMA (PaIcnda-Máida 1990)~ . IICW en pmtSa. e l ca!fllU 
figutado. I modo de t'mb/e/ttll. de uno de los panclcsqllt' ~vimemlba el ~dispuesto alrede-
dor <k una pisci fLD., muestn una 11Creida liObre una vaca marina; K. PARL\SCA. Di~ rlimischnl Mo-
wikeJ in /)t'uucllJand, Berlrn 1959, pp. 93-94. con UJ1 oonc:jo de tritOl1C:S. erolt'S y n'IOnSlJUl)li marioos 
alrededor dc una mbcanI de Odano: V. VON Gos7:J;."BACtl. Di, r6misclten MfW1iun dLr ScI".·I'i:., 
Basik a 1961 , pp. 153-157.lims. 6S-(í9. coa un oonc:joquc. Min fragmemario. debtacQlwCfXCI'enel 
centro ocupado por un triunro<k Ncpluoo. del primercuanodcl siglo 111: ¡bid .. pp. In - 182, láms. 
54--57. con un tritón quc figurub.1 en la lona absída.l del pnimento. decorado en su paste rectangu-
lar por figurns y t'iCCna$ q~. sin relación con un ,hillSOf marino. JC ill.'iCnblan en OCtógonos um· 
gentes.. 
6;1 B.N. AltAKt:UA.~ •• Klio,. 37, 1959, pp. 232-2.:1O. lá.ms, XX-XXII . 0011 un oortejo de f\l.'reidal; 
sobre: trilOOt'S qU(' di~urre de cara al in terior!'n lomo a un cuadrocentrnl ron los buSI05 de Thall/S-
su y OI;éllllO. de linales del siglo 111: R. LIZO!'. Lo mowfqut'. de St,i",·R,wict" Uf Inscn'p,iOlU, 
1cmMidi,. 21 , ]947, pp. 215·232, l6ms. 1· 11. coa uncortcjo dc nereidas 5OI:R tritones '/ monstruos 
marinos. decornndo los espacios semicin:ulllJ'e5, a modo de nichos. ql.lC- figunln adosados a una cs-
l.lInci. rectangulllT. en cuyo tr.lmoeenlral dc!;t;lC;l una lJIiscana deOdano, de: finales del IV, princi· 
pios del V; D. LEvI, .4l1l1ocll MOSllic Plll"enlt'nlS. PrincetOll 1947. pp. 101 -1()4. lims. LXII-LXIII , 
CLXIII -IV. dos parejas de nereidas Jo:Ibf'e tritone!l dcconIn cada uoo dc los paneles displlC5t05 en 
tortlOa un espacio. en el segundo cuarto dcl siglo IV. 
M J.M. BL.AZQUI2,.eME,. IV. MOSllIros rontllIIOStk &\'i1/a. Gmnada. CMiz.y Muma. Madrid 
]982, nürns. 48-49, filo 15.lims. 2().2 1, conejo de !ri{0!It$. anterior. ~ilOdos del siglo 11 . 
116 M. DoNnutu. Dit' MOJiJi;)J't'n dl'r"'miu und ilrrr "" insc/rafilirht' ulld Jo;:wlt' S/dIUJIg. E· 
me Q,,~II(ml,Id;t', Etlangen 1989. nüm. A 14. Mm. 11 , donde \In cortejo de ne~id3li sobre tritones 
discurre.en tomo 3 un pequeoo<:SllU1que cuadrado situado en el centT\). del siglo 111. 
61 Segun apunlllmOll en M.L NIllRA. El momiro de /os lriIIHJCI, .. ; ~~asc A. BLANCO •• CME~ ll , 
Mosoiros ftlflvllloslk l /dl/ro, Madrid 1978, pp. 32-34, l&ms. 2ó-27. eortejode cuatro tritones sobre 
los ,"gulas dispuestos en torno a un espacio Ct'ntnl dc!itruldo. de 111 prirnellll mitad del siglo 111. 
M K.M.D. DuS8UIS. '1"'/w! Mosaics.. ... lims. 126-127. 
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los ya citados de Themetra y Uthina, donde también la fuente parece ha~ 
ber penenecido a un estableci miemo termal, y en Caesareafh (tav. rv, a), 
combinándose tanto en AcllOlfa70 , como en Thllbllrbo MajuJ71, un mosa~ 
ico decorado con diversas especies marinas y una máscara de Océano, 
respectivameme, que pavimenta el suelo de la fuen te, con otro parietal , 
donde se representa un thillSO.f, muy deteriorado en Acholla. Por último, 
citar el mosaico que di spuesto en los nancos de cada nicho de un lado, 
cubre el brocal de una fuente situada en el pcñstilo de la casa de las ne-
reidas en Volllbilis72 (tav. rv, b). 
Además de los mosaicos destinados a pavimentar estancias termales ° 
cubrir paredes y suelos de una fuente o estanque, lambién se documentan, y 
con independencia de los que pavimentan dependencias termales de una ca-
sa, otros como pavimentos de estancias propias de una casa romana. 
Ya en la propia Ostia y a mediados del siglo n d.C., contamos con la 
existencia de un mosaico bícromo en la casa de Apuleyo7J, ciudad en la que 
dos siglos más tarde una gmn composición, esta vez polícroma, pavimenta-
ría una estancia de la casa de los Dioscur¡74. En este sentido. en Roma tam~ 
bién otros tres mosaicos bícromos se atribuyen a una casa, los hallados en la 
vía Emanuele Filiberto, en una casa situada junto a las ternlas de Caracalla 
que, denominada como Vigna Guidi por el nombre del arqueólogo que la 
dió a conocer, parece corresponder a la localización de los IlOni ASinialli, y 
en una casa transformada después en Excllbitorium Cohortis Vigifllm Vlf15; 
6\1 H. SlER.", "'otUoillt' df! N"JllUlII! ._. pp. 285-302. figs. 1·9 Y 12·16. Un crxuljo de dos nerridas ~in 
montur3 tbnque.a una ~Il\>ll;Órl centrnJ de: Ncpruno. que se fecha en 13 primera mitad del siglo IV. 
7Il M osaioo muy fragmentario de una fuente de la CA5Jl de NeplullO. G.,CH. PlcAllD, "BCTH,. 
1946-49. p. 633. 
71 Mosaio:o IX'rtcnecicnle a una fucnte de la casa de B"", ..... Y Ariadnll. /11 . Y1\COV8. op. d I .• pp. 
95·96. Debe datar de principius del siglo [V. 
n R. TIfOl.IVE.WT, l~ quor/ier oom·t'SI. W ril't' dmilt d u dt'Cllm(lnUS nuui",us. " PSAM,. 8, 
19-18. pp. 138· [43. lám. VIII , con [a represcmación de nereidas sobre monstnlO$ marinos, del último 
cuarto de l siglo JI . 
13 G. 8 EC/oTn. Srnl'i di OSIi<l. .. , núm. 146. 1.1rn. CXU JI. Dos nereidas sobre monstruos m.uinos 
decoran t.<Ut pal'imemo. figurando sobre dos IndQs l!e carn al e ~lIlriOl". 
14 {bid .• núm. 217. 1:1ms. CXLlX-CU[I. CCXIV-CCXVI. Un variado repertorio de nereidas so-
bre TTJonSlruos nmrinos gin! deC3l1I al exterior en tomo a un lri unfo de Venus marina. 
n A. PASQUt. ~NS,. 1911 , pp. 338·339. figuntS de nlOltSlruos marinos y del fines guiados ¡lOf 
ero/t s alados y tritones; R. U"ClA!'iI. TI.t' Ruins ant/ E.o.'caIYlli/HISOf A,ld,,,, Rome, BosIQl1·Nue\'a 
York 1897, pp. 101 y 533. fig. 207. ooncjo prutagonislB com~dc cuatro nereidas sobre mons-
truoS marinos y un tritón dispuesto sobre: los [ados, entre finales del 1\ y priocipial del 111; A. I'au!. 
GRIN1. UJ r('//imo coont dei \'iSi{i, $COl'i di Honro • .. BolL d·Ane,. 1967. pp. g- 12. con dos tritones y 
un cabal lo marino. 
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así como un mosaico de Mascali y otro ya polícromo en Cerdeña que pavi-
mema un cllbicll/llm de la casa del Atrio Tetrástilo de Nora76, y en mosaicos 
también polícromos de Apoflonia, Corimhll.s, CIIOSSOS, Cos, Antiocheia, 
Palmyra, Epl/eslIs y Nea PaphoJ77 . 
Será, en cambio, en el None de Africa. donde esta tendencia ad-
quiere mayor difusión. Un gran mosaico pavimenta el oecus de la casa 
del Triunfo de Neptuno en Achofla78 (fi g. 4), hacia el 170-180 d.C .. sala 
que pavimentan también 3 mosaicos de Hadrlllnetllm79 y tres de Ulhina, 
Cillillln y CaeJareaso. En otras casas, el mosaico pavimenta el triclinimn 
76 D. VON BooSELAGr:JI, op. d I .. p. 206. con I'l:~ntac ión de un lrit6n; S. AI'GIOUUO. «Mo-
~ntlt. Sardinia>t. Roma 1981 , pp. 44-47. lilms. XIX. XL Y XLIX, el campo ligurudo mostraDa ori-
gina[men[e una IM!l'l:ida 50bre tritón, en tomo a linaJes del 111. principios dc l iY. 
n S. ANMW.t. S. AOHA.\I[. M asarq" t'$ de l'Albanit'. TIrona 1974, pp. 5, 34-35 con l:iros. Esque-
m.'l • compás con IlIOl\str'UO$ marinos CO!TIQ ~"Ortejo de una nereida sobre deltTn situada como pt'OID. 
gonislB en el circu[occntral , de princ ipius del siglo 111; S.S. WEl.'/BER(¡. Corimh 1, V. Princc tOO 1960, 
pp. [1 3-122. ¡áms. 53, 55·57. el recuadro principal m~tr.. una Ilen:idn 50bre tritón, mienlr:lS en 
los cuadros más pcqucilo!; se siluan d i~ersos t'rot~$. de principios del 111; S.M. COOK. A '-c/llleoJugy jor 
G/"fCCtl, .. SHS_ 72, 1952, I:lm. VII. "g. 3. OOrtcjo de tritones dispUC!ltos en Función de un triunfo de 
Neptuno, de la primer.! mitad del siglo 11: Cos, incluido como inédito en nllf'strJ tesis doc:lOral, una 
bre \'e referrncia a la nerd da sobre monSlruo marino que decora su campo fi gurado ha IIp/lm'ido 
muy rcc~ntemcnte en el .. LIMO. VI, l. ( 1992). s.v . .. Nereides., núm. 62: D. LEvr, op. d I .. pp. lOO-
104. tig. 39. lrim. XVI. d. pavimenlanOOel cCKTedor de &iXt'S() al l ricli,,¡wn de la casa del triunFo de 
DiI)n)W'$ con un oottejo protagonista de UI1ll nereida 50bre mon¡,¡ruo mari no gufllLlo por Un Irit6n, 
precedidodc ncn::idasobre: tritón, del siglo IV; H. SnH..'1, U$ ,1J(IJO/"qul!s des "'a~d'Achilltel de 
Cassioph 1I Po/nlJ r't, P;uis 1977, tig. 2, l.ims. 2. 49-52, las nerridas y el tritón con.5CIVaOO forman 
aquf parte de la representac ión dc 13 leyenda del Ju icio de las nereidas, de princi pios del IV; W. 
l DBST, Rdmische M osoiJ¡t' lI oU$ Ep~~(Js f. Dit Hanghiiu$t'r<ks Enr/xllos. Forsch" uGtn in E{llJesOJ 
Vm12, Viena 1977, pp. 59-64, li1ms. 98, 100-107, escena protagonizada JX>r una ne~ida sobn' un 
hipocllmpo guiado por un tritón. pavimenlllr1do el campo fi gur-.tdo del ala sur dd pcris.tilo de [B casa 11 
de la inslllu 2, avanzado e! siglo IV; W.A. DAS:IJ,. ...... SKl. DiQfl}'Susller E"Mser. Gri« hisch.m Mylllt n in! 
spi]lantit,." C)'JX'nr, Maguncia 1985. fi8- 3. [:1m$. 2. 7·11. decorando uno de lO!' seis compartinX'nl05 
que d<;>s a dos en regiSlJ(lS configuran el campo del .nosaioo que pallimenla el lricUuiwn de la casa de 
Alon. de l segundo euano de l siglo IV. 
711 S. 00::v.I.;.¡.:, Les pa\·t'1IlI!" tU II " wro)q.lt S d", /o MlliXlJll ik Nt'ptUlI/!.d Adrolkl ·&trio (Tunisk). 
«1Y1.."lAb 59, 1974, pp. ! 12· 135. figs. 1. 48.51 ·55, 57-61 y 63, 10 .. I.JI Mai.wtr du Triomp~ df! N~plu· 
nt /) Adro/la (Botritr. Tunis/t ). l· /.,s MosolqlleJ. Roma 1992. núm. 53. pp. 181 ·205, láms. LXXV. 
LXXX. con un t'OltCjodc llCrt'ida$ sobre mOllstruos maril\05 y de tritones, ent~ 00UIl. iru;criUJ~ en ~ 
daJlones quc: bordean el cu!idru ccntra[ oon un tri unfo de NeptUllO, Fo:d wlo hacine) 17G- )SO. 
19 L. FOUCt[SI., ... lnv. Mos.Sous>e .. , Túnez 1960; núm. 57.0SO, dos frngmentos de un ~icll 
con miembros de un conejo in!iCri toen medallones. t'ro$ sobre dcltTn y ncn.ida sobre monstruo ma· 
rino; nl1m, 57.1 19. gnm lOOSIIioode [a CflSa de Sorolhu.s CQfI magllOoonejo de nereidas robre mons-
truos marinos y de trilonesen medallones disptJcstlll> en tomoa uno principal con cl lriunfo de Nep-
tuno, de finales del siglo 11; núm. 51.21 9. mos.lioodel umbrul de ocresoal o«usdc U/1llcasaoon dos 
nereidas sobn.' tritones afronlados. de: In primera mitad dc1 l1 . 
80 Do!s fr-J~"1lIemQS de la casa de Neptuno 0011 nereidas sobn! n1onSlroos marinos flanqueando un 
triunfodc Neptuno, .. lnvMosAf_ 11 , núm· 444. a[goanteMra fines dcl sig[Il11: M. YACOUB, op. d~ , 
p. 97. en la (XIrte superior dos tritooes flanquean a UI1II nereida sobre mooS\ru() marino. mientnlS en la 
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en Thysdrus, Vo/ubilis. Bulla Regia. Taparura. A llhiburos. Hippo Regiu.5 
y Porlus MagmlsS l; el tablilllll/l en Volubilis y Sabratha82: un eubicl/ /llm 
en la casa de Aquiles en Thy.w/nu y en Neapolis83; una galería del perís-
tilo en Cuicuf84; y el lltrium de la casa de Jasón Magno en Cyrellcll5 : fi -
gurando sin delerminar claramente que estancia de la casa pavimenlaban 
dos mosaicos de ClIrtllllgO. dos de Hippo Regius. uno de Thugga. dos de 
Thysdm s. otro de Cyrelle. uno de Cuicul, tres de 71wl/lugadi. y uno de 
ClIesarea y Volubi/ü (tav. VII ), respectivamente86. 
inferior tres nereidas sobre monSUUO¡; mari~ de pri!"ICipios lit:'1 1II : J. WSUS.QP. cil .• fip. 4 Y 6.en 
la casa del Club de Tenis. dos nereidas sobre rnonslf\lO!i marlllQS afronlados Q un ero.' figll/"8J1 como 
OO!1ejodc un triunfo de VcnLlS marina. situado en la p.lMe superior. de fines del IV. principios del V. 
81 Casa A de la propiedad Jilani Guir:u.: L. FOUCIlElt. Dúow,<,rtes a/rhloto8iqru~s il1"hysdrus 
tn 1m. Tíinel. 1960. pp. 37..40. láJn. XV. c. el rocundrn ccnmd del m()S;Iioo en foona de T muestra 
una nereida .'iObn: tritón; Casn del Mosaico de Venus; R. TlIOU'it:SOT, UJ m(J!iarq~ dll "Nal'/girmr 
~,It.'I'ÍI"- <1 'M1Ihi/is(Maroc). "RA,. 1977. pp. 37·52. figs. 1-6.unconejode: nereidassol:ft; mooslruof> 
marll1C5 se dispone en lomo a una n:proscntadón de la '/lI'igillm ~rrel'Íl". ~n lomo. a fi!lHI~ del 11. 
principios del lll ; Casa deAmphilrile, piso sub\crmnoo: K.M.O. DuN8A11lN, op. cil .. pp. ISS· 156 Y 
250, 14ms. I Y 148, tril~ de un triunfo de Venus, del siglo 111 : Casa de las Má!iClU"aS de Ckiano: 
M. FEND'U. J)lOOIlI'ule ul'f;:hlolagiqul! dnllS la rrgioo de SfCJ.r. Tíillelt 1963. pp. )·12. I'm§, XIV. 
XVII , un conejo de diver$.llSespocies marinas ro<ka la figura de una nereida sobn: monSlroo marino, 
pI"OIagorÜi\!:! priocipal, de finesdo::l 111: Casa de las Musas: oJnvMosAr,. U. num, 575.dos rk.'ft:idas sin 
montura nnnquean una máscara de Oc6mo. del ~iglo 111: Ca'\.a de #SIIIIIUS: E.. MARiiC, TrQi$/l1(JJilf· 
qr"'sJ'Hip{1QfU!o SIljf'U rnurins •.. Libyea.. VI. 1958, pp. 99· 119. figs.3·9. nereidas sobre monstruos 
marinos en los semicírculos de un C51jucma a compás en lomO D una casi destruida representación 
CCln LraI deScy/Ia?; «lnvMosAr .. m. núm. 4S4.junlOcoo otros temas. del primertereiodel lV. 
BlCasa del Efebo: L. CHÁnLOJN. Mwuii¡lIes de \.blllbilis. "PSAM~ , l. 1935. pp. 8· JO. hlms. 
m · lv. en el ocl6g<¡no de l:ldoo curvos que figura en el centrO de la oomposición ajllln"Ceeomo pro-
lagoni sU! una nereida sobre hipocampo, de fines del siglo (1 : Ca~ del AClQr trágico: S. AU1U()EM.'''''. 
L '/ml/a inA/rita. TripoUton;a. f "'muid, Roma 1960, pp. 226-227,14ms. 15·16, emblelflO/Cl con la 
represenlación de nereidas sobre triIOllCS. de principios del 111. 
Il D. PARIUSII, Swsarl MIJSuicsofR()mllII NorthAfricu. Roma 1984. núm. '24. 1.1m_13. esquema 
Q compás. un cortejo de ncreidas y tritones en lomo a la representación de Aquil<,s en Scyros. en~ 
el 18().210; Casa de las Ninfas: J.P. D¡\RMos. NymfafUm domll$. La piJl't'men/s tk la MoiSQf! Ila 
Nymphu rl Neo.pofis (NaMul. TIIIlisie) f't ICllr 1«11I1'fl. Leyden [980, p. 43. con las figuras de dos 
trit0l\c:5 nfrontados. 
Sol Casa de A",phi/rife; M . B LASCHARD. MII;S(l11$ a mOj{jfqlles du qllt1rri~rumral rl DJ ... ",i/a 
(Cu icul), Ai~-i:n PIl.WI:nce [970. pp. 1[4-119 Y 128. láms. XXIX· XXX. un conejo de nereidas so-
bre mon!i1JUOS m:uillOS afrontados "anquean un lriunfo de Nepluno y Amphilril~. del siglo 111, 
IS P. MtNOA1ZlNI. l..'ilJSulo. di GiaslHl~ Magno o Cirrml"' (Monografie di Areheologill Libica. 
Vlll), Roma 1966. p. 29, 1"". XI. 1, una nc~ida sobre hipocampo y un trilón figuron oomo protago-
nistas del cuadro central. de: principios del siglo li t. 
H6 Conhngo. Casa del escondite de In;¡ cstatUllli: "lnvMosAf,. lI . níim. 671. con trilones en un 
lriunfo de Venus. de fines del IV. principios del V; Casa situada en el punto numo 90 según el plano 
de Falbc:: mQS.aioo en p;lrt~ penlido. cuyos fragmentos figuran dispersos en varios museos y colee· 
dOllCS europeas, que debla CQf1tcncr un cortejo de dos I"lereidas sobre hipocampos y dos pescadores 
~n bateen tomo a una máscarn de Clo!ano. de la primera milJld del IV véase M.L NElRA. Fmgmtll' 
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Mientras que en 10 relalivo a Hispania, el llamado "Nacimiento de 
Venus" de !WliCl¡87 pavi menta el tablillllm de la casa del mi smo nombre, 
en Conimbriga88 (Iav. Y) figura cubriendo una estancia si tuada en el 
centro del ala sur del períslilo de la casa de los Surtidores y en Emerita89 
(tav. VO una sala sin determinar. 
Aparte de los 34 mosaicos del Norte de Africa y de los tres hi spanos 
mencionados como pavimentos de casas. otro número mucho menor ha sido 
hallado en las dependencias de una villa, con independencia también de los 
antes citados que decoraban estancias temlales de una villa. Ya desde la pri-
mera mitad del siglo n d,C. mosaicos con nereidas y tritones aparecen en 
villtle de los alrededores de Roma, situada~ en el lugar llamado Tor Maran-
cia. y postcriomle1l1e en la Yia Collatina y en la villa de los Quimili. muy 
próxima a la viaAppia9Q. Todavía en la Península Itál ica, mosaicos también 
la de moso.ico ronllJlW 0011 fu rrplT~"UK'ioo d~ /lIJa IlelTida soblT hipocompo. prrxtdent .. J .. Caro 
lhago. tI! .. 1 MIU~o Nacional de Cop""""gtlt!. Ae/as d,.'! If CQ<lgITSo Irrtl"'maciOlUl/"EJ &frtchod~ 
Gibra/lar" (C .. Ulf~ 199()).en prensa: Hippn R .. gias. Ca.'iD del triunfo de Amprulrile: ... lnvMosAf,. lII: 
núm. J5, cortejode nereidas ellla parte inferioryttnLral y triunfo de VenLlS en la superior. de media· 
dos del tV; Casa del Procurador. E M¡\RI":C, Mos(,;i¡/l/!$ ...• pp. 106 Y lOO, fig. 3. cortejo único de ne-
reidas sobre [I1(IItS!nJOS marinos afronlados dos a dos, de finales del W: nlUgga, Casa del Trifolium: 
.,J llvMosAf'>, 11 (supplément). níim. 559, conejo de 5 ncreid:is sobre rnonSIJ'U05 marinasen lomo a 
un na!an~1. de principios del UI : Cy11'.,,~. Casa de JiISOIl Magno: P. Ml~l. ()p. cj¡ • • p. 80. l;\m5. 
XXX. l. Y XXXII. 3. una nereida sobre hipocampo Il¡lateee oomo prour.gonista en el medallón CCln· 
trol de un mosaico COIl Eslaciones. de principios de! Lll; Cllicul. Casa lit:' A~'inus Nica: M. Bl.A.",· 
OIAAD-I..&\IÍI!. op. dI .. pp. 6 1·84,láms. I·XlV, 4 nereidas sobre monstruoS marinos afrontados flan· 
quean las represcmac¡<.)IIt:l; centrales de un Nepluno e¡;taluario y un triunfo de Vc nLlS. de frnes del I V, 
principios de! V; 1"hamugDdi: S. GERM"IN, Uf moStli'qlld d .. 7imgad. París 1969. núms • .56. 161. 
Casa de la insllftl LXt C<.IIl triunfo&: Venus. aV8/1znda laSot'gunda miUld de! siglo 11. Casa de la ¡ruu· 
/0 LXXX.I con tri unfo de: Venus, del $iglo 111, y Casa al norte del Capitolio con un cortejodc ocrei· 
dM qlJe nnnquea a un dios nuv¡al. tllmbK'n del Ul: Co.UOIWl. Casa de 1M Tres Gracias: .. lnvMosAr .. 
111. núm. 423. nereida!lobn: cenlauresa m:uina; VolubiliJ. cau de Orfro: R. TltoUVeNOT. /.'Arr 
wu\·inóal .. n MaJ/rlllllrie 1ingi/(",~. U J ",oj{ji"qun • .. r.1EFRA .. LllI , 1936. p. 26, CO<l un cortejo 
prnIlIgonb;la de dos trilQI"\CS guiamkt monSlruos marinos en dos regilólr05, de final..". del siglo 11. 
81 A. C¡\~"'O. El moso.ico fiel Nt1(;i",i .. IlIQ tk Vtrlll" d .. lwlita • .. Habis,. 7, 1976. pp. 293·338, 
l:ims. XV·XV II I. panck5eon nereid:ls sobre monSIJUOS marinosen tomqa/ octógqnoctntrlll CQf1 el 
"Nocimiento de VenusH • de principios del 111. 
" G. I..oPtrZ Mo~'"Jl!¡\(",lJoo. 61 progn/llw imrrogr.fjico de lo. Cow de los S;mid()fud .. CorlÍm· 
briga. «E.spacio. tiempo)' forma. serie n. Historia AnligWll> 3. 1990, pp. 2()9·210, fi!l. 7, el tritón es 
el protagonista del cuadro central. de mediados dd In. 
eg A. !JU.NCO, «eME» 1; M o.wjros nlII)(IJIOS df' M irido., Madrid 197M, pp. 29·30. I'ms. 8-10. 
cortejo de nereidas ~ ITlOIlSlnlOS marinos y de tritones dispu<'stos en lomo a un triunfo de Nep· 
\Uno. de principios del siglo 111, 
90 B. Noo ............. tJp. di .. pp. 10-13,1áms. XXI-XXlI, nereida ~ monstruo marino junIO ala 1<'. 
yenda de Uliscs. y mon!i1ruOS marinos COO1O concjo de un tritón protagonista; D. V¡\G\JF.SlI . .. NS .. 
1907. pp. 283·284. fig. 24, dos trilone:s flanquean una misclllll de Octano: "MAAR .. XIII , 1936, pp. 
147- 148. cortejo muy fr-.tgmcmariq. 
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bícromos han sido hallados en villae enclavadas en Risaro. Casal di SlalUa y 
cerca de la antigua Ariminiw1I91 • y ya en lo que respecta a la producción po_ 
lícroma de otras 7.onas del lmperio. en Piazza Annerina, Horkslow. Are/ale, 
Westerhofen. Halicamasus. Ein Yael y Nea Paphos92. 
En el None de Africa. en cambio. se encuentran menos representa-
dos, al figu rar sólo con ceneza en Silin (lav. VHI), donde se documenta 
como pavimento de un cubicul/lln93• en Mascula~, y cerca de Caesa-
rea9j• mientras que. en relación a la producción hispana. aparecen en la 
villa de La Salud96• Algorós97, donde el mosaico pa vimentaba una gale-
ña. La Quinti Ua9g y El Pomar99 un Iriclinium ? 
91 s. AURIG€Mw.. M05tJki dj Casal J i SllJlUO ~ da RÍJ6ro . .. 8011. d 'Arte_ 46, t96l. pp. 1,56. 
I j9. ng~ 1().16. conejo de cuatro ~M:Ias sobre monSIJUO$ marinos y !rilón ~n 1()I11(l a un triunro de 
Neptuno; ClI$.ll di S!alUa: Ibjd .• pp. 150-156. fig5. 1-8;Arimi"ium; .. CIMA,. 111. pp. 26- 28, ng.14. 
nc~ida sobre hipocampo en uno de los hedgonos qlJC' componen el mosaico. 
92 A. CNv.NDlSI 1:.,. Aut, IJI'. eir .. pp. 258-268. gr.m conejo de oereKlas. n~ marinos. mIO-
roes y erolt!sque, segán un único punto de \ista. ¡;e di.~ en lOmO a IIIligUOl cemrnI de Arn,. en una 
de las estafICias ~ del ducoo de la .-i/kJ. dc la segunda miUad del IV: P. JOH.'1SON, R(}nJ(/llQ-8riIWr 
MOJilks. Ay~ 1982. pp. 50 Y 6.'5, llIm. 39, mUt> oaus temas. corIejodl<ipUeSWen 11lIpCcios: M.G!.-
Vf1 !U:A. o.Gallia. 44, 2. 1986. pp. 397-402. figs. 23. 26-28, al meoos<b; pandei CQIl mlOncS lIfTUll!adol. 
~ de 1111 rapo de Eurqla Y la ~ cenuaI <leA;"": K. PAIUA9:A, op. di .. pp. 103. I04.lán'll. 
99-100 Y 11». 1-3, con un conejode d(Js nen-kla.s ~ rmmuuos mann05 y dorii uilonesqlJC' dIlcorari 
los cuatro paneles dispuestos en lomo a un imp!1II1um del (J/rium. del prilTEf tercio del siglo 111: R_P. 
HISKS. Ca/(Jlog~ r(w GruA:. EJfIIS«III tlIId Rl1t1I(III PuinlingS tlIId ,lfoJnics in Ik Hritish MUHwn, 
t..onm:s 1933. mím • .52 a. rl¡. ¡j(). mwúo de \Ynus, hacia el 450; L RoossIs.A lflt1Iat1 ¡;I/a in Jt!fIIS(l. 
k m; '_'ly JiK'Ul~mJ nlU!lllb al Ein r~L 5,h Iml'f7llJtionnl CoI/oqltium on And ... u MQWH:s (&Ih 
1987~ en pren5a. con das nercida5 MJtR IrilOl1l'$ lIfrontados al uno de los l3(Ios de>cubimos, de q,oc.. 
!ie\-en:\!III: D. MOWl.D3, C)priot Most/ics, Niooúa 1987, nLÍll\. 39. Um. XVII. Neptuno Y Ampllilri~. 
al .rotud propia de una ncreida. como prougo:U!U del cwtdro liglndo. dt-I úhimocuatro del ~gJo IV. 
9} O. Al-MAluua.1 mosakl del/u ,;/10 _nunu di Si/in, d.ib.Anl .. 15-16. 1978_79 (1987). p. 
13. liS- 2. I'm. XXIII. b. donde una lrJeida sobre lritoo <lestacacomo prtllagonist3 del C\IIkIro figu· 
rado a modo de emblema de Epoca de Car;¡calla. 
... 1. 1.A.m.JS. op. d I .. figs. 1-2. 1-'nI. a. CO!1un triunfode Venus. de principi<» del IV. 
" 1. BWllo. M~Ulrques lnM¡les ~ Cherr:lwl. 1fFR,. UI. 1935. pp. 1 15-128. I'm. IV. lip. 
2-3. muy rrogmentnno, apenas se advlCf1e la ~ntllCi6n de una l1CI'eida sob!l' hipocampo. de 
principios-del lll . 
'le X. aAIlRAI~ us mosa;qut'$ _ 'll1illt.f t!f midil'.-al"s de In rtgjQ Wlt'lllrnJ, Barcdon~ 1978, p. 
1)6... ~3~, Itlms. XCV-XCVI. CO!1 dos uilones flanqueando la figur.! de un Nepluno estatuario. de 
pnOClpoOS dcll1L 
'11 A. IBARR¡\.lIIki. su silutldÓII j ' rJII l ig{iedndes, Alk.1me 1879. pp. 178-184, hlnlS. XIV-XV.IlI 
re~nlllCi6n de una nereida sobre hipocampo. Ga/IIIM , protagonizlIoo el cUlldmC('nlrol figumdo 
dd alargado ll1O!\IIico, por lo demás geornélricQ. en tomo al 330-340. 
9S 1.M. 81.A7.QlIl':'~ .. CME- IV. Mostiic.os _ ,llln()S Ik !in'i/k>. GrrmluUJ., Cdd¡~yMurritJ. M!ldrid 
1982. pp. 62·63, fig. 21 , tritones de un tri unfo de Venus. del siglo IV. 
\l9 1.M. ALVAACl, 1-:1 III/nairolk la ¡'il/n _11(/11(1 de "EJ ¡'amar" (}errtlk 1m Coballcros~ II~. 
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Abundando en la variedad que caracteriza este género de mosaicos. 
y en la línea. según la cual figuran tres ostienses como pavimenlos de 
tres slaliolles del Foro de las Corporaciones y airo más en la denomina-
da "taberna del pescivendolo"l00: y dcl mismo mOOo que el hall ado en 
una tumba de la necrópolis ostiense de lsola Sacra 10 I , un mosaico none-
afri cano se encuentra como procedente de una tumba descubierta en las 
proximidades de Caesaret/I02. 
Al estudiar la relación del conj unto de los mosaicos romanos de es-
te género con el ambiente arquitcctónico para el que rueron creados. 
quedaba puesto de manifiesto que , aún desconociendo el contexto ar-
queológico de un porcentaje nada desdeñable de mosaicos. era evidente 
el predominio del destino lennal de un buen número de ellos. Sin em-
bargo. la consideración del entorno en el que otro número significati vo 
se halló como pavimenlos especialmente de casas y vi/llle, nos llevaba a 
tachar de muy arriesgada la asociaciÓn directa de eSlos mosaicos con un 
eSl'ablecimiento lennal. siempre que un mosaico careciera de conleX lO. 
Al centramos aquí en aquellos de eSlos mosaicos procedcnles del 
Norte de Arrica y de Hi span ia, eS!a concl usión final no sólo resulla 
constatada al comprobar que si bien en ambas zonas también alrededor 
de una tercera parte de los mosai cos cata logados responde ;1 un destino 
termal , la asociación con otros ambienles es mu y di gna de tener en 
cuenta. sino que se ve reforzada al figurar incl uso como superior al des-
lino tennal la suma de pavimcnlos relacionados con estancias pertene-
cientes a casas y villlle. y especialmente al COnSlalar que en el one de 
Africa el grupo de mosaicos asociados a las estancias de una casa. 34. es 
aú n mayor que el de los relacionados con un destino termal, 27. 
En función de la cronología más temprana que aportan los mosaicos ya 
cilados de las Tennas de Trajano en Acholftl. podría desprenderse la asocia-
ción original de estos temas con un destino lennal y. en consecuencia. la a-
plicación a otro género de esmncias como resultado posterior de dicha in-
najta/ Pro[. D. Ant/Rlio 810J1r0. Madrid 1939. pp. 141 -351, 16ms. 74·82. En estado frng~nlllrio. es 
de suponer. I\(l obstanle, qu.: figuras de mtOC'lC:S ocuparon tus CUIIU1l sc:micin:ulos di' un esquema ~ 
COIllpá$. en CUyocenlto desulca la reprcSC:n!llCÍÓII de un "uriga ,·eocedor. de la ptlll1Cl1l mitlld del tV. 
100 G. BIlCATII. S~" lI'j IU Ostia .. .. nums. 124· 12j. 129. con la figura de una nereida sob~ 
n1Ofl511,,"0 marino romo proIagoni...ra. y 361. donde SI: CO!1'\el"la un lrilón. 
101 G. C.M.U. W ,lecro/HlII (M l 'tlrtQ di NI/mil Ild/'l.\'Q/a SlIcm. Roma 19-10, pp. 178-179. fig. 
88, con la figuro de una nereida soIm:: nKlI\.~lroo mürino. hosligado por un tritón y persigUIendo a 
OIro. en una ~sccna de inusual composición en \·aril.lS planos. del final de lo~ Antoninos. 
lO] STo GSB..L, Mooumenls amiqu"s ¡/,,/ 'Alglrie 11. I':ufs 190 l. núm. 15. Fragmento coo las ligu-
ras de un lritón y dos nereidas. 
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Ouencia. Sin embargo. ya al considerar el conjunto de los mosaicos romanos 
decorados con nereidas y tri tones, se advenía que tanto la lemprana crono-
logía de algunos de los mosaicos bícromos que figuran pavimentando es-
tancias de una casa o de una villa en la Península lIálica, concretamente en 
Roma y en Campania. el desarrollo parnJelo que experimentan a fines del 
11. y en toda la producción del None de Africa y del resto del Imperio. así c~ 
rno la propia constatación del destino lermal en pavimentos tardíos, demues-
tra que la supuesta adaptación de mosaicos destinados por su decoración a 
unas ternms a otro género de estancias no marca una secuencia cronológica. 
sino que discurre casi en paralelo. 
Podría también suponerse que fueron aquellas representaciones centra-
les estrechamente ligadas al mundo marino las figuradas en mosaicos con 
un destino temml. mientras las escenas de menor o ninguna re lación con el 
ambiente mari no y la conjugación de un calleja o de alguno de sus miem-
bros con otros lemas habrfan sido preferiblemente representados en pavi-
Illentos de casas. I/iffue. etc. No obstante. a este respeclo. tampoco parece 
poder establecerse una dcli mimción precisa. Por poner sólo algunos ejem-
plos. una representación tan estrictamente marina como la del lriunfo de 
Nepluno dest:lca como escena central en una de las salas de las termas de 
Nepluno en Ostia. pero también figura en una vil/a en Risaro. prácticruncn-
te por la misma época. y se erige como mOlivo central tanto en el oeclls de la 
casa del triunfo de Neptuno en Acholla. como en la casa de Somtlllls de fla-
dnmrelllm; un magno cortejase dispone en tomo a una representación cen-
tral del triunro de Dioll)'sos en las lernlas de Trajano en Acholla. ya en el 
J 20 d.C. . y en contraposición. cortejos marinos dispuestos como protago-
nistas decoran tanto pavimentos de complejos tem13Jes como estancias pro-
pías de casas e incluso de lIi1l11e. 
Aún consider.lOdo las representaciones que decoran pavimentos de un 
cllhicl'/W1I como el mosaico de Si l in. o el de la villa de Teseo en Nea Pll-
phos. donde la actitud amorosa parece haber sido elegida a propósito del lu-
garquc iba a pavimentar, esta interrelación no se puede aplicar como nonna 
general. ya que escenas muy similares por su carácter amoroso y galante a 
las representadas en Si lin y en Nea Papiros figuran también en las termas 
situada.'\junto a la vía que unía Netlpofis y Pweofi. en el mosaico también bf-
cromo de /slhmill . y en polícromos como los de 77ll1elllle, Amioclreia y Sidi 
Ghrib, entre airas lugares. pero concretamente en todos estos casos en mo-
saicos que pavimentaban eSlancias termales. 
• 
• 
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